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DIARIO OFICIAL
DEL
·MINISTERIO DE LA GUERRA
r=
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) ha. tenido á bien dis-
poner que el capitán de Infantería D. Juan Marín y Fo...
ronda, oese en el cargo de ayudante de campo del gene-
ral de división D. Antonio Monroy y Ruíz, gobernador
militar de Tenerife.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios ¡uardeá V. il. muchos atlos.
Madrid 17 de junio de 1908.
.rYF""T¡-f~I- 'P ',;,..,.
.i, /1 . "'..' i"\ ~ ¡~:t;;u;/. _"'e> ~_~
SUBSECRETARIA
Cruces
Excmo. Sr.: En vista dela instancia que V. E. cursó
ti. este Ministerio con su escrito de 23 de mayo próximo
pasa.do, promovida por el primer teniente de ese· cuerpo
D. Joaquín OueraU Fernández-Lastra, en súplica. de per-
muta de una cruz de plata del Mérito Militlir con distin-
tivo blanco, que la fué concedida por real orden de 8 de
julio de 1901 (D. O. núm. 148), pm' la de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.l ha teni-
do á bien acceder á lo solicitado, con arreglo ti, lo dis-
puesto en el arto 30 del reglamento de la indicada Orden.
De l'ealorden '10 digo á V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 16 de junio de 1908. .
PRJAfO DE RIVERA
Señor DIrector general de Oarabineros.
~ promovida por el segundo teilieute (E. R.) de ese cuerpo,
~ D. José García Sáenz, en súplica de permuta de una cruzíde plata del Mérito Milita.r con distintivo blanco, que le
."".,=====~===~=======~====-~=- I tué concedida por real orden de 25 de enero de 1895, por
, la de primera clase de la misma Orden y distintivo, el
REALES ÓRDENES 1Rey (q. D. g.) ha tenído á bien acceder á lo solicitado,
¡ con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de
¡ la indicada Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde é. V. E. muchos ailos. . Ma-
drid 16 de junio de,190S.
P.Rl.IIIO DlJ R1VD.l
Betior Director general de Oarabineros.
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Fran-
cisco Jaquotot y Garc1a~ subdirector de Oria caballar, al
comandante de Caballería D. Alfredo Ruiz del Castillo,
que actualmente se halla destinado en el regimiento de
Húsares de la Princesa, 19.· de dicha arma.
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftoso Madrid 17 de junio de 1905. .
PRDlO DE R:rvBu
Saf10r Capitán general de la primera región.
&11ore8 Director general de Cría Cab$Uar y R..emont$. 'y •.
Ordenador de P&¡OI de Gnm:ra. '. ..
PluMo Dlll RiVERA
8~~or Capitán' ~eneral de Canarias.
.Sef10r Ordenador de pagos de Guerra.
PBDlQ DE RIVERA.
Sefior Director general deOarabineros.
Excmo. Sr.: En vista de Jo. instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio con I¡IU escritQ de 3Q de ~o últi~
ode De
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio con su escrito de 4 del actual, promovi-
da por el segundo teniente (E. R.) de ese cnerpo, D. David
Pérez Jares, en súplica de pE'rmuta de una cruz de plata
df'l Mérito Militar con distintivo blanco, que le fué con- ,
cedida. por real orden de 16 de diciembre de 1887, por la
de primera clsse de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con.
arreglo é. lo dispqesto' en el arto 30 del J;eglamento de la
indicada Orden.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios J!l1arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1908.
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blanco y pasador eSliecial del «Profesoradol, como como
prendido en el real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. nú-
mero 123) y en las reales órdenes de 13 de ag'lsto de 1892
y 22 de marzo de 1893 (C. L. núm8. 213 y 98).
De real orden lo digo ti V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos arios. Ma-
drid 16 de junio de 1908.
PRIMO DE RIvERA
ge11or Ca.pitán general de la séptima. región.
PRIMO DB RIVI:It.A
Se110r Capitán general de la primera región.
SeMr Director de la Escuela de Equitación Militar.
PRIMO DE RivERA
•
Se110r Capitán general de la pl'imera región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reeompen-
so. formulada por el Director de la Academia de Infante- • ' .•
ría á favor del comandante profesor de la misma O. José ReSidenCia
María Jiménez y Fer~án~ez, por tiempo de permanencia Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
en ~l dese~peno delmdlcado ,cargo, el Rey (q. D. g.) ha ral de división O. José Serrano Aizpürua, el Rey (que
temdo á bien concederle la cruz de segunda clase del Mé· . DI'OS gu'arde) se ha e J'd ut' l' q' fiJ'e su
't M'\'t d' t' " bl d ' 1 d 1 s rv o a OlIzar e para ue
rl o llar, con IS mtIvo Iln?o y pasa or esPeeCla. e'l' residencia en esta corte en eituación deeuadeI. '
«Profesorado:>, ~omo comprendIdo ~n el ~~t., 8, del re- De real orden lo digo á. V. E. para sn conocimiento Y
glamento org~nIco para las academIas mJlItares, aproba- efectos conl!JiguiEmt,es. 'Dios guarde á V. E. muchos anos.
do por real decreto de 27 de ootubre de 1897 (C. L. nú-' Madrid 17 de junio de 1908.
mero 281).
De reel orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 16 de junio de 1908. ,
PRlMO DI: RlVlllIU,
8ef1or Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el coronel director del Colegio de Santiago O. Juan Alval el
Masó, en 6úplica de recompensa por' tiempo de perma..
nencia en el indicado cargo, y que V. E. cursó á este Mi-
nisterio con su escrito de 25 de abril último, el Rey (qae
Dios guarde) ha tenido á bien conceder al citado jefe la
, cruz de tercera clase del Mérito Militar, cO,n distintivo
8E.CCION DE INFANTERIA
Licencias
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. curs6 á
eete Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el
capitán de Infantería, de reemplazo voluntario en esta re·
gión, O.Antonio Izquierdo Vélez, en solicitud de seis ~e­
ses de liéencia. para evacuar asuntos propios,en VIgo,
©Ministerio de Defensa
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PRIMO DE RIVEBA
•
•
Suministros'
Sueldo., haberes y gratificaciones
PRIMO DE RIVERA
Senor Capitán general de la cuarta región.
Sefior Ordena.dor dd pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 21 de mayo próximo
páBado, promovida por el teniente coronel de Infantería
D. Pedro Cordón Bretón, en súplica de abono de la grati-
ficación de mando que devengÓ desde el 7 de diciembre
de 1907 0.123 de abril último, lapso de tiempo que ejerció
interinamente el cargo de Comandante militar de Seo de
Urgel, según certificado que acomparía, el Rey (q. D. g)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo
que establ~ce la real orden circular de 18 de enero de 1895
(O. L. núm. 17) y en analogía con lo resuelto por real
orden de 8 enero del afio actual (D. O. núm. 7), practi-
cándose por el habilitado de la clase respectivtl. en la for-
ma reglamentaria, si ya no lo hubieL'a verificado, la re-
clamación y abono al interesado de las gratificacioneB de
referencia.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOB. Ma·
drid 16 de junio de 1908.
corrientes del servicio y el repuesto reglamentario; de-
biendo afectar al capitulo 7.°, arto 1.° del presupuesto vi-
gente, los gastos que se produzcan por consecuencia de
estas remesas. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demés Afectos. Dios ~uarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 16 de junio de 1908. '
•
8ECCION DE CABALLERIA
SECCION DE AOMINI8TRACION MILITAR
Subsi$tencias I
Excmo. Sr.: En vista del e,Bcrito que V. E. dirigió á \
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, referente al
abastecimiento tIe harinas á lc,s establecimientos admi-
nistrativos de suministro enclavados en es~ región, el Rey PRIMO DB RlVJlBA
(q; D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica. .
militar de subsistencias de Zaragoza se remesen 400 quin- Seríores OapItanes generales de las regl~nes.
tales métricrs de dicho artículo al parque. de Bar~elona l Senor Ordenador de pagos de Guerra.
(de los cuales corresponden 100 quintales métricos al de- 1
pósito de Figueras), con objeto de cubrir las atenciones 1 ••
© Ministerio de Defensa
SECCION DE ARTILlERIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los tenient~s éoroneles de Artillería D. Mauricio
Manuel de Villena y Castaños y D. Adolfo Martinez Jura-
do y Ruiz, destinados por J;'eal orden de 9 del actual'
(O. O. núm. 129) á la comandancia de Artillería de Me-
lilla y á. situación de excedente en esta región, res·'
pectivamente, queden, el primero, en la. propia situación
de @xcedente en la tercera región y el segundo, en la co-
mandancia de Melilla, de donde procedí!:!.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y , Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido reuolver
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma- que tenga carácter general la autorización concedida por
drid 17 de junio de 1908. real orden de 23 de mayo prÓximo pasado (D. O. núme-
PRIM() DB RIURA I ro 116) acerca de la fecha para empezar á ,efectuar la re·
Iclamación ,de un kilogramo de cebada sobra la ración or--Sefior Oapitán general de la primera región. dinaria de pienso que corresponde por doma de potros alSe110resCapitén general de la tercera región, Goberna- 1 10 por 100 del ganado de plantilla en los cuerpos mon-
dar militar de Melilla y Ordenador de pagos de Gue- 1 tados; es decir, que los Oapitanes generales de las regio-
rra. I nes pueden ordenar el anticipo del indicado suministro
I extraordinario desde la fecha de la incprporación de po':"
~--_... ¡ tros á Jos cuerpos, Bin esperar al día 1.° de julio próximo,
i según está prevenido, pero sin exceder en el total sumi-
nistro citado del período de seis meses que para la expre~
sada atención determina el vigente presupuesto de gastos
del ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de junio de 1908.
PRIMO DB RIVERA
Seríor, Capitán general de la 'pr~mera región.
Se110r O~denador de pag.os de Gue.l'la.
" Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Oaballeda D. Antonio Santa
Cruz y Lameyer, excedente en esta región, pase destina-
do al regimiento Húsares de la Princesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 17 de junio de 1908.
Gijón, Santander y San Sebastián; Biarritz, París y Niza
(Francia); GinebJ'a, Lucerna y Berna (Suiza); Roma, Ná-
poles, Milán y Venecia (Italia), el Rey (q: D. g.) ha ten-
do á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo' preceptuado eri el arto 64 de las instl'Ucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (Colec-
ción Legislativa núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma'-
drid "17 de junio de 1908. . Se110r Capitán general de la cuarta región. .
PRIMO DE RIVERA S ',' O' 1di' . O d d
. ., I e110res apItán genera e a qUlllta reglón, r ena or
Sefior OapItán general de la prImera reglQn. de p~gOB ~e Guerra y Director de la fábrica militar de
Sefiores Capitanes generales de la sexta, Béptimay octa- J subslstenC'las de Zaragoza. .
tava regiones y Ordenador de pagos de Guerra. j
:i
i
•
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SECCION PE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Cruces
Excmo. Sr.: En vista'de la instanqia. que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 29 de mayo último, promovida
por el segundo teniente de OabaJlel'ill O..José Marchesi y
Bullar, en súplica de que se le aut.orice para usar eobre
el uniforme la medalla de plata dela Cruz Roja espaftol8.;
y acreditando en debida. forma. hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado con arreglo á lo dillpuesto en la real orden ne
26 de septiembre de 1899 (C. L. núm: 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~máB efectos. Dios gusrde á V. E. muchos a11os.
Madrid 16 de junio de 1908.
PRIMO DE RIvERA
Se1l.or Capitán general d~ la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cureó V..E. lÍo
t~!lte Ministerio en 30 de mayo último, promovida por el
cabo de ese cuerpo O. Manuel López Grinón, en súplica de
que se le autorice para usar sobre el uniforme la medalla
de bronce que le concedió la Sociedad espaftola de salva-
mento de náufragos, con motivo de haber I'l~lvado tí una
. mujer y una nina el 26 de agosto de 1906, en la playa de
,Torre del Mar (Málaga), que se hallaban .en inminente
peligro de perecer, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á. lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 5 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 360).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su cónocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'l.os.
Madrid 16 de junio de 1908.
PRIIlIO DE RIvERA
Se1'l.or Director general de Oarabineros.
Licencias
Excmo. Sr.: En vista d6! la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 3 del actual, promovida por el co-
mandante de la Guardia civil, retirado con arreglo á la
ley dé 6 de febrero de 1902, O.Francisco Alvarez Iglesias,
en súplica'de licencia por tiempo indeterminado para
'Milán (Italia), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder al interesado la licencia que solicita; debiendo,
mientras reeida en' el extranjero, cumplir cuanto dispone
para las clases pasivas' que se haHan en este caeo .el re-
glamento de la Dirección general de dichas clases; apro-
bado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en III
cGac~ta de Madrid:t de 5 de agosto l'Iiguiente.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 16 de junio de 1908.
PIt.IHO D:J &IVJlRA
Se1'l.or Capitán genertlol de la primera región.
Seriores Director general de la Guardia Civil y Orilena-
dor de pagos de Guerra.
•
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SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN, RECLUTAUIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Academias
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 27 de
mayo último por o.a Carmen Notario y Ruiz, domiciliada
en. esta corte, calle de Hortaleza núm. 128, en súplica de
que se diepense del examen de ingreso en la Academia de
Administración militar á su hijo' D. Eugenio Barragán
Notario, ex-alumno de la misma,' y que S6 16 permita
examinarse de la asignatura que le falta para aprobar
todo el primer a110 del plan de estudios; y teniendo pre··
sente que, con arreglo á lo preceptuaio en el reglamento
orgánico aprobado por real decreto de 27 de octubre de
1897 ·(C. L. núm. 281), los alumnos separados de una
academia por causas que no les impidan volver á ella
sólo pueden obtener su reingreso mediante concurso y en
las mismas condiciones que los demás ~,spire.ntes, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la instancia de la
recurrente.,
De real orden lo digO á V. E. para su conocimiento y
damás efectas. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de junio de 1~08.
PRIMO DE RIVERA
Se1'l.or Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por 6,
soldado del regimiento Infantería de Granada núm. 34
O. José Ruiz Zambrano, huérfano del comandante dA In-
fantería, retirado, teniente coronel honorArio, D.JoséRuiz
Plaza, en súplica de que se le concedan los beneficios q\le
la legislación vigente otorga para el ingreso y permanen-
cia en las academiAS militares, como huérfano de militar
muerto de resultas de enfermedad adquirida en campana,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, se ha
servido 'desestimar la petición del recurrente, con arreglo
ti lo que preceptúan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás e.fectos. Dios guarde á V. E. muchos anoE'.
. Madrid 16 de junio de 1908.
8e1'l.or Oapitán general. de la segunda región.
Se1'l.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
Excmo. Sr.: Vi8~a la instancia promovida por dona
Hilaria Madina y Echevarria, domiciliada en esta corte,
calle. de Cervantes núm. 38, viuda del capitán de Arti-
·llt'lÍa D.José Montero H.egnart, en súplica de que á su
hjo O.Antera Montero Madina Be le concedan los bene-
ficios que la legislación vi~ente otorga para el ingreso y
permanencia en las acadtlooiaB militares, como huél'Íano
de militar muerto de resultas de enfermedad adquirida
en campana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 8
,del actual, se ha servido desestimar la petición de l~ ~e­
: currente, con arreglo á lo que preceptúan las dispOSICIO-
nes vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1l.0s. Ma-
drid 16 de junio de 1908.
PRtMO. DB R¡V.RRA
Serior Capitán general de la primera región•
Se110r Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
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PRlMODBRIVERA
, PIUIIO D. RIVUA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por doña
Ana María Moro y Morgado, reeidente en' Oádiz, pltza de
Topete núm. 9, viuda del capitán de Infantería de Mari-
na D. Arturo Margado Calvo, en súplica de beneficios
para el ingrew y permanencia en las academias militl;l-
res á favor de sus hijos D. Antonio y D. Arturo Morga-
do Moro, el Rey (q. U. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marinft. en 8 del
actual, no ha tenido á bien acceder á la. petición de la
recurrente, con arreglo á lo que preceptúan las disposi-
ciones vigentes, ínterin no ee aporten más datos que de-
, muestren de un modo terminante la relación que debe
existir entre las penalidades sufridas por el causante en
campana y la enfermedad que ocasionó eu fallecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma·
drid 16 de junio de 1908. ' ,
PRIMOD. RIVftA
Sefior Capitán general de la 3egunda región.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rins.
Excmo. Sr.: Vista ls instancia promovida. pordofia
Francisca Parada Garcia, domiciliat;la en El Ferrol, calle
de ~an Carlos núm. 'l'l, viuda del capitán de Infantería de
Marina D. Ramón Martínez Fernandez, en súplica de be-
neficios para el ingreso y permanencia en las acad~mias
militareS' á favor de su hijo D. José Martiuez Parl'l.da, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guel'ra y Ma!i!1a en 8 del actual, no ha
tenido á bien acceder á la. petICión de la recurrente, con
arreglo á lo que preceptúa.n las' disposiciones vigentes,
ínterin no Ee aporten' má9 datos que demuestren de un
modo terminante la relación' que debe existil' entre las
penalidades sufridas por el causante en campana y la en-
fermedad que ocasionó su fallecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
M~drid 16 de junio de 1908. ,
Senor Oapitán general de la octava. región.
Senar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rins.
Excmo. Sr.: Vista la instancis promovida por dofla
Maria Caro Echevarría, residente en Barcelona, calle de
Clarís núm. 54, tía de O. Rafael 'YátlezCaro, hijo del
difunto coronel de Infantería. 'D. RlIfael Y lifiez Alcuar,
en súplica de que al referido hUérfa~o se le concedan ~e.
neficios para el ingreso y permanenCIa en las ~cademllUI
militares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mformado
por el Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina. en 9 del ac-
tual no ha tenido á bien acceder á la petición de la re-
curr~nte con arreglo á lo que preceptúan las disp0.!licio-
nes vige~tes, ínterin no se aporten más d~to51 que de-
muestren de un modo terminante la relacIón, que debe
existil' entre las penalidades Bufridas por el causante en
campana y la enfermedad que ocasionó su falleci~ie!lto.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 16 de junio de H,J08.
Senor Oapitán general de la cua'rta región.
, Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
isterio de Detensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolla
Maria Regina Fernández de la Granda, residente en esta
corte, viuda del capitán de CabJl.1leí'Ía D. Benito Sampil
y Hurtado, en súplica de beneficios para el ingreso y
perJllanencia en las academias militares á favor de sns
hijos D. Félix y o. Santiago 8ampil y Fernáudez, el Rey
(q. D. g.), descuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, no ha te-
nido á bien acceder ~ la petición de la recurrente, con
arreglo á lo que preceptúan las disposiciones vig"lntee,
ínterin no se aporten má.s datos que demuestren de un
modo terminante la relación que debe existir entre las
penalidade! sufridas por el causante en campana y la en-
fermedad que oC8sionó su fallecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma.
drid 16 de junio 1908. '
PRIMO DE RtvnA
Se1101" Capitán general de la primera región.
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•
Bajas
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que V. E. CUr-
s6 á eete Ministel'io en 30 del mes próximo pasado, prll-
movida por el capellán lilegundo del Clero Castrense, cou
: destipo en el regimiento Infantería de Ceuta nÚmero 60
O. Ignacio Martínez Mingo, en súplica: de que se le canee:
da. su licencia ab~oluta, el Rey (q. O. g.), de acuerdo Con
10 informado por V. E. y con arreglo á lo preceptuado en
el arto 58 del reglamento orgánico del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército de 17 de abril de 1889 (C. L. núm. 188), ha te-
~ido á bi~n conceder al interesado la gracia que solicita,
SIendo bUja. en el cuerpo ,por fin del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaOos. Ma-
drid 16 de junio de 1908.
PRlMO DB RIVBBA
Senor Provicariogeners.l Oastrense.
Sanores Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de
pagos de Guerra.
Inválidos
, Excmo. Sr~: En vista de la instancia Que V. E. cur-
só á aste Ministerio con su escrito de 7 del mes próximo
pa~ado, prom?vida por el soldado licenciado Juan Moya
ChIquero, veCIDO de la. villa de Lopera (Jaén), en súplica
de que se le conceda dispensa de tiempo para ingreso en
el cue~po de ~nválidoB, el Rey {q. D. g.)ae ha servido
desestimar la petición del recurrente por carecer de dere-
cho á IO,solicitado, se,gón preceptúa el arto 3.° del vigente
reglamento del citado cuerpo de Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectoe.. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 16 de junio de 1908.
PlUMO DE RIVERA
Se110r Oapitán general de la ségunda región.
•
Ex~mo..Sr.: Vista la instancia. promovida por el sol- '
dad~ 1~~enC1ado por inútil Marcelino Pérez Rodríguez, con
dOIll1Clho en ValJecas, calle de Jo. Amistad núm. 4, barrio
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de Nueva Numancia, en súplica de que se le conceda el
ingre80 en el. cuerpo de Inválidos, el Rey (q. O. g.) se
ha servido desestimar la peticiÓn del recurrente. por ca-
recer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo precep-
tuado en el arto 3.° del reglamento orgánico del citado
cuerpo de Inválidos.
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefl.or Oapitán general de la primera región.
,-----
Pensiones
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el di-
rector de la Academia de Infantería. para qua se conceda
la pl'lnsión de 2 pesetas diarias á les alumnos de la misma
D. Ricardo Nouvilas Ruiz. D. Cayetano Vázquez Sastre,
D. Fausto Cañavate Sande. D. José Rodi'íquez Zazo y don
losé Torres Uuijano, por habér13sles otorgado 108 benefi-
cios de hué:'fano de la guarra por reales órdenes de 18,
19, 20 Y 22 de mayo último (D. O. números 111, 112 y
114), Y teniendo en cuenta las fechas en que fallecieron
los padres de los interesados. aeí como. el que le$ alumnos
Cafl.avate, Rodríguez y Torres se hallan disfrutando la
pensión de 1'50 pesetas desde 1.° de enero del corriente
ano. el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien concedól' la pen-
~ión de 2 pesetas diarias á los referidos cinco alumnos;
debiendoabonal'se: al primero, desde enero del afio actual;
á los tres siguientes. df'sde septiembre de 1906, y al últi-
mo, desde noviembre de 1905, y autorizar á la mencio-
nada Academia para que pueda reclamar el importe de
las ppnsionea correspondientes á los aftos de 1905. 1906
Y 1907 en adicionales de cfuácter preferente con aplica-
ción al capítulo 5.°, ar~. 6:° del presupuesto, como caso
comprendido en el arto 78 del vigente reglamento de re-
vistas. Es asimismo la vüluntad de S. M., que por la In·
terV6nción general de Guerra se deduzca el importe. de
las pensíone3 de 1'50 pesetas diarias percibides por 108
alumnos Cafiavate, Rodríguez y Torres desde 1.0 de enero
último, al practicar la liquidación de lo' correspondiente
al afí.() actual.
De re81 orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos aftas. Ma-
drid 16 de junio de 1908.
PRIMO DB RIVBRA
Setl'or Ordenador de pagos de Guerra.
Sellar Director de la Academia de Infantería.
•
8ueldos haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la gratificación anual de 1.500 pesetas, abonable
deade 1.° oe mayo último. al subiuttlndente militar don
Angel Escolar y Alonso de Armillo, director de la Acade-
mIa de Administración MIlitar, con arreglo á lo determi·
llado en el arto 8.0 del reglamento orgáuico de las aca-
demias militares.
De real orden lo digo á V. ro. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
. drirl 16 de junio de 1908.
PRIMO DE RrvBRA
Se1lor Oapitán general de la primera región.
Sefl.ores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
A::ademia de Adminiatración Militar.
© Ministerio de Defensa
Exemo. Sr.: En vista de lo propuesto por el direc-
tor de la Academia de Infantería, el Rey '(q. D. g.) ha te.
nido á bien conceder la gratificación anual de 600 pesetss
al primer teniente ayudante de profesor, en comisión, de
nicho centro, D. T(lmás Alonso Mediavilla; debiendo pel'-
ci birla desde 1.o del presente mes, con cargo al fondo de
material de la academia, según lo dispuesto en el arto 8.°
del reglamento orgánico para las academias militares y
real orcien de 1.0 de febrero de 1906 lC. L. nlÍm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á. V.E. muchos afias. Ma·
drid 16 de junio de 1908.'
.PRIMO DE RIVERA
Seftor Capitán general de la primera. región.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de la Aca~emia de Infanieríll, el Bey (q. D. g.) ha tenido
á bien concede'r la gratificación do 1.500 peseta! anuales,
des ie 1. o del corriente me's. al capitán profesor de dicho
,centro, D. José Fernández Macapinlac, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 8.° del reglamento orgánico para las
acadel:Qias militares. .
De real orden lo digo á V. E. para BU cono(limiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl.os. Ma-
drid 16 de junio de 1908.
PRIMO nE RIVERA
Se~or Capitán general de la primera región.
Sefl.ores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia. de Infantería.
•
Vacantes
Circular. Excmo. Sr,: Existiendo una vacante de
capitán en la plantilla del Cole~io de Maria Cristina pe;'a
huérfanos de ia Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
djen disponer que los que aspiren á ocuparla promuevan
sus instancia~ en el término de un mes á partir de esta
fecha, aco~paftando copia de las hojas de servicios y de
hechos"teDlendo en cuenta que el designado explicará la
claSES de Gramática castellana, Geometría del plan mili-
tar y preparación para la Carrera de Telégrafos.
De real orden lo digo á V. E. para su Conocimiento y
demás efectos. 'Dios goarde á V. E. muchos afto8. Ma-
drid 16 de JUDio de 1908. .
PRIMO DI!: RrnRA
Senor•..
E7"'
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de 6ste Ministerio·
y de las Dependencias centrales
SEcelON, DE ARTILlERIA
Destinoa
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerrs, el ar-
tillero segundo del regimiento Ligero de Artillería, 4.o de
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campafia, Gonzalo Zubieta Paz, pasa á prestar sus servi-
cios á la 1." sección de la Escuela Oentral de Tiro, cuya
alta y baja tendrá lugar en la próxima revista de comi·
sario.
Dios guarde á V ... muchos afias. Madrid 16 de ju-
nio de 1908.
El Jefe accidental de la Secci6n,
Gonzalo Carvajal.
Sefior.....
Excrnos. Seriores Capitán general de la primera región y
Ordenador de pagos de G~erra.
1
mero 109), se publica á continuación rela.ci6n nominal
de los individuos que prestaron BUS servicios en el ejér-
to de Cuba perteneciendo á la brigada disciplinaria de
1 Cuba, cuyos ajustes han sido terminados, sin que los in-
, teresados bayan reclamado su pago, á fin de que, llegan-I do á conocimient3 de los mismos, puedan pacer las re-
, clamaciones correspondientes.
1,. Madrid 16 de junio de 1905.
El Inspector general,
José Barraquer
Relación que 8e cita
El Inspector general,
José Bq,rraquer.
Rel,amán que ,'le cita
ALCA.NCES
Clases NOIDlREil
Pesetas cts.
--
Oabo........... ' EU8ebio Mar'tínez Guerra.......... 4~ 110
ALCA1iíCES
Clases 'NOM.BRES
Pesetas ct..
A~tonio FueRtes Garda. . ..•....!~ --Soldado ........ 65
Sargento ..... , . MIgnel Toro Lara ... " • • . . . . . . • •. 1. 069 60
,
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el artículo
4.° del rfal decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. nume-
ro 109), se publica á continuación relación nominal de
• los individues qU'e prestaron sus servicios en el ejército
de Cuba, perteneciendo al centro Caballería movilizados
Habana y Pinar del Río, cuyos ajustes han sido termina-
dos, sin que los 'interesados hayan reclamado BU pago,
á fin de que, llegando á conocimiento de los mismos, pue··
dan hacer las reclamaciones correspondientes.
Madrid 16 de junio de 1908.
Barraquer.
•
Madri~ 16 de junio de H108.
.. _.
SECCIÓN DE INSTRTJCCIÓN, RECLTJ'rAUIEN'rO
y OTJERPOS DIVERSOS
, Destinos
Excmo. Sr.: El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los escribientes del cUE'rpo au-
xiliarde Oficinss Militares comprendidos en la siguiente
}'elación, que da principio con D. Salvador Ferr~r Espa-
lIargas y termina con. D. Miguel de Arcos Molina, pasen
á servir loe destinos que en la misma se les sefl.alan. '
Dios guinde á V. E, muchos afias. Madrid 17 de
junio de 1908. .
El JeCe de la Seoclón, _
Juan Pereyra
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo~. Senores Presidente del Consejo Sup,remo de Gue-
rra y Marina, Oapitanes generales de la primera y se-
gunda regiones y de Canarias.
Relación que 8e cita
Escribientes de primera. ,cla.se
D. Salvador Ferrer Espallargas, de 18 Fiscalía del Conse-
jo Supremo de Guerra y Mal'ina, al Gobierno mili-
tar de Las Palmas.
:t Matías Carmona Villa, ascendido, del Estado Mayor
de la Capitanía. general de la segunda región, al
mismo.
Barraquer.
El Inspector general,
José Barraquer
Madrid 16 de janio de 11108.
Circular. éon arreglo á lo dispuesto en el arto 4.° del
real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. t09), se
publica á continuaci6h relación nominal de los indivi-
I duos qu~ prestaron .sus servicios ~n'el ejército de Cuba
\
: perteneCIendo al terCIO de VoluntanoB y bomberos núme-
, ro 2, cuyos ajustes han sido terminados, sin que los inte-j resados hayan reclamado su pago, á fin de qne, llegando
á conocimiento de los miamos, puedan hacer las reclama-
ciones correspondientes.
Madrid 16 de junio de 1908.
----_._----
Escribiente de segunda clase
D. Miguel de Arcos Malina, de nuevo ingreso,' sargento
del regimiento Infantería del Rey núm. 1, á la Fis-
calía del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Madrid 17 de junio de 1905. Pereyra
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
,LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Circular. Oon arreglo á lo dispuesto en el articulo
cuarto del real decreto'de 21 de mayo de 1906 (D. O. nú·
.Relación que l1e cita
Madrid 16 de Junio de 1905.
© Ministerio de Defensa
- ALOAJ(OIlIl
Olllllll NOMBRES Obl.rvaciones
Pesetas Ctl.
-
--
---
Sargento••.•...••...
~Reclamó ens alcances desde Cuba hallándose com-
Segismundo Blanco Torres .......•..... , ..• 61 40 prendido en el caso cuarto de la real' orden de
7 de diciembre de 1906 (D. O. núm. 274). '
-
11
-
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Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el art.4.0
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D.. O. núme-
ro 109), se puhlica á. continuación relación nominal
de los individuos que prestaron sus servicios en el ejér-
cito de Ouba perteneciendo al tercio de Bomberos movili-
zados mlÍm. 1, cuyos ajustes han eido terminados, sin que
los interesados hayan reclamado su pago, ti fin de que,
llegando ti conocimiento de los mismos, puedim hacer
las reclamaciones correspondientes.
Madrid 16 de junio de 1908.
Circular. Con arreglo á. lo dispuesto en el artículo
4.° del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núme-
ro 109), se publica á. continuación relación nominal de
los individuos que prestaron sus servicios en el ejército
de Cuba, perteneciendo al regimiento Caballería de Ca-
majuaní, cuyos ajustes han sido terminados, sin que los
interesados hayan reclamado su psge, á fin de que, lle-
gando a conocimiento de los mismos, puedan hacer las
reclamaciones correspondientes.
Madrid 16 de junio de 1908.
El lnapector general.
Jo.sé Barraquer.
Relamón que 8e cita
ALCANCES
ffiaaea NOMB.REB
PéaetWI Cta.
--
Soldado...•. , .. Antonio Vigo Fernández...•..•.•• 230 40
Ellnipector general,
José Barraquer.
Relación que se cita
\ CRÉDITOS
CIali68 NOMBRES
Pe5etas Cta.
-- _._"-- ---
--
Voluntario. " .. Eleuterio Rodríguez Díaz .•....... 21 65
Idem ...•.•...• Miguel Rodríguez Bla.nco.......•. 343 66 Madrid 16 dE; junio de l1J08. Ban'aque,..
- ....~
Madrid 16 de junio de 11l08.
© Ministerio de Defensa
Ba,.,.aqutlr•
